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I. Datos Generales 
Código AAUC 00351 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La asignatura contiene: Introducción al e-Learning, El alumno y el tutor en e-Learning, La 
Tutoría en la Comunicación Asincrónica mediante el Foro y el Correo, La Tutoría en la 
Comunicación Sincrónica mediantes el Chat, La Tutoría en la Práctica y Plataformas de 





Utiliza plataformas TIC para Educación Virtual que le permita planificar, organizar y gestionar 
recursos y actividades en programas y cursos E-learning. Adquiere hábitos de tutor virtual 
que le permita asesorar en temas de elaboración de contenidos en formato digital, 
seguimiento y evaluación en plataformas de educación virtual, las aplica a cada una de 
las situaciones que se le presenten en el ejercicio de la práctica profesional, desarrollando 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Fundamentos conceptuales sobre educación a distancia. 
Elearning, Blearning y Mlearning 
 Instala a nivel local la plataforma MOODLE en servidores APACHE. Realiza la configuración general 
de la plataforma, crea un curso e importa usuarios en lote. 
Perseverante en 





interés en el curso 




Plataformas Virtuales LMS. MOODLE  Publica y prueba los recursos: etiquetas, archivos, directorios, podcast. Configura los themas de la plataforma, configura canales RSS, calendario, bloques y módulos. 
Fundamentos conceptuales del estudiante en E-learning, 
características e investigación al respecto. 
 Implementa actividades básicas: foros, tareas y exámenes on-line, lenguajes de exportación de 
preguntas.  
II 
Fundamentos conceptuales de generación de contenidos en 
formato digital, tipos, software, legislación y propiedad intelectual. 
 Diseña e implementa actividades educativas multimedia para importarlo e integrar a una 
plataforma: JClic y Authoring Tool 
El Modelo de referencia de objeto de contenido compartido entre 
plataformas de educación virtual (estándar SCORM)  Crea contenidos educativos y lo importa al MOODLE mediante el estándar SCORM usando Reload. 
Plataformas virtuales y recursos accesibles según estándar WCAG 
2.0 
 Adapta una plataforma LMS en accesible y genera recursos accesibles. Utiliza herramientas de 
medición de accesibilidad web. 
Evaluación Parcial 
III 
Fundamentos conceptuales sobre Web 2.0, 3D y E-learning  Explora un mundo virtual. Implementa actividades avanzadas: blogs, lecciones y wikis. 
Sistemas de videoconferencia web  Gestiona un sistema para videoconferencia web. Desarrolla y participa de un video clase. 
Inteligencia Artificial aplicadas en Educación  Diseña e implementa un sistema de realidad aumentada aplicada en la educación para web y en móvil. 
IV 
Fundamentos conceptuales, perfil, roles y funciones del docente y 
tutor en E-learning. Gestión avanzada del administrador en una 
plataforma virtual: Copias de seguridad y reutilización de 
contenidos, actualización de versiones. 
 Obtiene backup desde una plataforma y la reutiliza para regenerar cursos. Actualiza versiones en 
caliente. Gestiona roles y permisos en una plataforma. 
Estudio de plataformas Virtuales LMS. Arquitecturas, evolución: 
DOKEOS, CHAMILO y SAKAI   Instala, configura e implementa un curso en Dokeos y Chamilo. Reutiliza paquetes SCORM. 
Plataformas xMOOC y cMOOC. Experiencias OpenCourseWare  Identifica herramientas y recursos a implementar en un curso MOOC. Explora cursos liberados OpenCourseWare 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
Método: Métodos Activos de Aprendizaje: Metodología interactiva (dialogo docente – 
estudiante) y participativa en las clases teóricas. 
Métodos generales: Inductivo - Deductivo, Analítico – Sintético, Experimental (Observación y 
experimentación en el manejo y gestión de una plataforma TIC de educación virtual). 
Estrategias: Se realizará según los diseños de aprendizaje elaborados por el docente para cada 
sesión descrita en el plan de clase.  
Técnicas: Ya que el desarrollo de las distintas unidades son teóricas - prácticas, es necesario 
reforzar el aprendizaje con las siguientes técnicas: Lluvia de Ideas, Exposición, Diálogo y 
Preguntas, Consultas Directas, Uso del foro de consulta por el foro del aula virtual. 
 
VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Prueba de desarrollo. 
Rúbrica para evaluar un informe de trabajo. 




Evaluación Parcial Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 
Prueba de desarrollo. 
Rúbrica para evaluar un informe de trabajo. 




Evaluación Final Prueba mixta 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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